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Abstrak 
Seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang elektronika dan 
instrumentasi, kebutuhan perangkat yang dapat mempermudah pekerjaan telah 
berkembang selaras dengan fungsional dan efektifitas dari perangkat yang 
tercipta. Banyak sarana yang dirancang secara otomatis agar mempermudah serta 
membantu menyelesaikan kebutuhan manusia. Salah satunya topik yang lagi di 
kembangkan ini banyak sekali aplikasinya di temukan di dunia perinsudtrian 
adalah Conveyor dan Image Processing.Conveyor merupakan alat bantu yang 
umum di jumpai di pabrik pabrik industri pengolahan, alat ini digunakan untuk 
memindahkan satu benda ketempat yang lain secara berurutan. Selain itu, 
penggunaan Image Processing akan sangat memudahkan manusia untuk 
mengetahui jenis suatu benda secara jelas.  
 
Kata Kunci : Conveyor, Image Processing, Pemisah Tomat, Otomatisasi. 
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